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ABSTRACT
Media pembelajaran adalah sebuah alat bantu untuk menyampaikan materi dalam proses pembelajaran dan dimanfaatkan  juga
sebagai sumber belajar. Sumber belajar yang sering digunakan adalah buku pelajaran. Namun buku pelajaran dinilai kurang praktis
dan membosankan sehingga perlu adanya inovasi yang mengikuti kemajuan teknologi. Kehadiran teknologi yang berupa telepon
pintar sangat menarik perhatian siswa dan membuat siswa betah berlama-lama menggunakannya. Mereka tidak hanya
menggunakannya untuk bermain dan sosial media. Siswa telah kreatif untuk menggunakan telepon pintar. Kreativitas siswa tersebut
harus di dukung ke arah yang lebih baik, sehingga perlu di buat media pembelajaran yang memanfaatkan telepon pintar atau
teknologi mobile. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan media pembelajaran berbasis android yang
valid dan praktis. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada model pengembangan ADDIE yang
terdiri dari lima tahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran memenuhi kriteria valid diperoleh dari hasil
analisis penilaian validator  dan kesepakatan antar validator dengan nilai Kappa berkisar antara 0,562 s.d 0,843. Selanjutnya kriteria
praktis terlihat pada hasil respon positif dari pengguna diperoleh persentase 86,32% memberikan penilaian baik dan sangat baik.
Oleh karena itu, media pembelajaran buku saku berbasis android ini dinyatakan valid dan praktis.
